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1 Vu leur fréquence, les cas d’apostasie et de repentance parmi les zoroastriens du 9e s.
de  n.  ère  ont  suscité  des  réflexions  et  des  débats  de  jurisprudence.  Les  A.  en
reconstruisent les lignes de force à partir de la littérature moyen-perse des « questions
et  réponses »,  en  particulier  des  ouvrages  du prêtre  Ādurfarrbay ī  Farroxzādān.  Ils
retracent  la  terminologie  de  l’apostasie,  la  taxonomie  des  péchés  (« légers »  et
« mortels »)  et  la  casuistique  du  pardon  (présent  et  eschatologique,  à  travers  les
« bonnes actions », le repentance et l’intercession), tout en soulignant la manière dont
ces conceptualisations relèvent non seulement du contexte social contemporain mais
aussi  de  l’activité  de  traduction,  de  commentaire  et  d’actualisation  de  l’Avesta.
L’adhérence philologique aux textes, dont ils fournissent de nouvelles traductions, est
la valeur ajoutée de cette étude.
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